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Abstract
ヽヽ「e investigate the environment fOr plants distribution,water po■ution and ur an zation
around Hachinohe city by using computer graphics of Landsat TM data  WIoreover,、ve try tO
overlay the basin map of N五da river on TふィI data and to cut offthe TM data,as the nrst step
Of runoff analysis of the river
This report describes the method of computer processing and the obtained results

































遠赤外バン ドを含む 7′ミン ドの波長分解能を
もっている。そのバンド構成を表 1に示す。ラ
ン ドサットデータは通常磁気テープまたはフ
ロッピーディスクで提供される。本研究では,パ
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